















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































経孟~空空1 鋪 鯨 i鮪鰹鈎鹿島7制運搬その旦on円o日d | i 
1年-3年末満 290，001 220，001 202，001 185， 
3 -6 / 加 ml T山 173，001 団側
6 -10 ゲ 198，001 150，001 138，001 126，00 
10 -15 ゲ 192，COO123，000113，O00103，GO。GI 
15 -20 ゲ 1位，醐 1凶，000ω，001 90，0 
20 -25 グ 125，001 95，00i 87，001 80，000 






















晶玉~型空i 常繰言鰹語 l 票持品開 l
1 年末満 160 ， 0~1 150，00円0 
1年-3年末満 138，000 129，000 
3 -6 / 109，000 102，000 
6 -10 ゲ 82，000 77，000 
10 -15 グ 59，000 
15 - 48，000 45，000 
(ill) 20トン末満動力木造及無動力船





1年-3年末満 103，000 34，000 
3 -6 ゲ 82，000 27，000 
6 -10 ゲ 61，000 20，000 
10 -15 ゲ 44，000 15，000 
















項 種 類 1 単 価 l備 考
銅 鰹鈎捕鯨トロ~)1- 220，00円0 
底曳鮪延関巾着網 200，000 
屯蟻装当属り価具格を含む。
船 運搬その他 180，000 
超音 体'
木 鰹 鈎 130，000-85，000 
木木鉄船交の造三割船増はし。
底白蝶曳鮪貝延採縄取業巾着網 110，000-70，000 
船 運搬その他 100，000-65，000 
ヂーゼ)~エンヂン 25，000 
焼 玉 /1 18，000 
機 関
摩R市Z 着 ゲ 18，000 
スチ F ム ゲ 15，000 
1附線電話| 250，000 
25W ，ゲ 350，000 
25W無線電信電話 400，000 
35W無線電話 550.000 
無 る宗 50W無線電信電話 700，000 
125W ゲ 25W補助付 1，500，000 
150W /125W /1 1，600，000 
150W /175W ゲ 1，700，000 
250W ゲ 75W /1 2，500，000 
冷 凍 300，0∞ 1冷凍屯当り
浅 海 用 350，000 
漁群探知機
























12 吋 3.200.0 
1.肌∞
型
大 型 3.000.000 
ゴンプレッサ戸!白蝶貝採取用 l 19問 01附属品一切含む
大 型 180.000 





旋網用 7屯 500.00 
90 mm 
捕 鯨、 砲 10 mm 1.500.000 







10 ゲ 2.100. 
電動ウインチ






10 /.1 200. 
電 動 機
20 /.1 30. 


















(無木船線)、 船電体気 | 機(銅関船、冷)船凍体機
予会 % 
年末満 100 100 
1年-2年末満 90 90 
2 -3 ゲ 82 85 
3 -4 ゲ 75 80 
4 -5 /.1 67 75 
5 -6 ゲ 62 70 
6 -7 /.1 57 65 
7 -8 ゲ 52 61 
8 -9 ゲ 48 58 
9 -10 ゲ 45 55 
10 -11 ゲ 42 52 
1 -12 /.1 39 50 
12 -13 ゲ 36 48 
13 -14 /.1 34 47 
14 -15 /.1 32 46 
15 -16 ゲ 30 45 
16 -17 ゲ 44 
17 -18 /.1 43 
18 -19 ゲ 42 
19 -20 ゲ 41 
20 -21 ゲ 40 
21 -22 ゲ 39 
22 -23 /.1 38 
23 -24 ゲ 37 
24 -25 /.1 36 
25 - 35 
